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は、ロシア風情街、 日本人風情街 という形で、急激 に進み始めた点に絡めてみたい。 これら二



















の地理学者的な見地からは、都市計画とい う普遍性でもって、旧満洲 とい う地での新興都市の
基盤が作 り出されたとい う、もうひとつの筋書きも重視 してみたい と思っている。その中で、




コ メ ン ト
もし可能であれば、こうした日本ナイズされた植民地都市で、ある程度縦横無尽に活動した、
中国商人や経営者のこうした都市への記憶やイメージとい うものも、一度研究対象にしていけ
た ら、より複合的重層的な都市史像が構築されていくのではないか との期待を述べさせていた
だいて、コメン トとさせていただきたい。
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